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En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vío de primera clase de la Armada Don Manuel Moz'O y
Díez Robles, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon'.
so XIII, y como Reina Regente del Reino, "
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintitrés de enerodel co-
rriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á seis de mayo de mil ochocientos
noven ta y seis. \
MARíA CRISTINA
El Miulstro de lit Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
El Ministro de ~a Guerra,
MARCELO DÉ AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
'fo,de mil ochocientos cincuenta y dos, de eoníormidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva dé Gue-
¡ra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de 'Mi Auguste
Hijo el Rey' Don Alfonso XIII, y como Reina Regente '
'([€tReino, '
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar,
para que adquiera, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, el material sanitario que necesite 'par~
substituir el remesado á la isla de Cuba en virtud de lo
dispuesto en catorce y veintinueve de enero ael ~~rrien-
je.~ño.








En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada. Don Simón de Urruela y Cervino, y de coníor-
mídad cen lo propuesto por la Asamblea de la real y
inilital' Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
AUf~ llii.o B~ Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
l\eg~te1lel. Remo,
'Vengo en con.ceder-le IaGrsn Cruz de la referida 01'-
~~~~,C~1.J.~,tiUlti~üe,~(¿t.d del día diez y nueve .de ene,ro de
~L!!~~,:,,~ptl, p.oventa y cuatro, en, que cumplió las
~itdioi@es regI~~Í4-9.' ,
"»adoen,Palacio á seis de mayo de mil ochocientos
no~nt&Y$eis.
En consideraeión á lo solicitado por el general de bri-
gada Don' Juan Alvarez Sálazar, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
...~.:~.~
'Reino, '.,. -
Vengo en concederla la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día' veintiséis de marzo del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tadas.
Dado en Palacio á seis de mayo de mil ochocientos
noventa y' seis.
© Ministerio de Defensa




Circula,.. Excmo. Sr .: Con el objeto de evitar que
contra la voluntad de los jefes de los cuerpos, y por falta-de
los-ínmedíatos cuidados de un maestro armero, no se halle
bien.atendido elarmamento que se encuentre en poder de
fuerzas destacadas y separadas de plana mayor, siempre que
en el mismo punto haya algún maestro armero del Ejército,
el Rey ~q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer:
1.0 El arto 26 del reglamento de 23 de junio de 1892
(O. L. núm. 235), se considerará ampliado en el sentido de
que todo maestro armero debe atender también á la limpieza,
entretenimiento y recomposición del armamento de la fuerza
destacada de otros cuerpos, que carezca de armero y se en·
ouentre en la misma guarnición; si bien en este caso la junta
Económica del cuerpo á .que dicha fuerza pertenezca, cele-
brará con el maestro armero un contrato especial en el que
se fijará la cuantía de la retribución que éste deba percibir
con cargo al fondo de material. .Dicho contrato se efectuará
con el acuerdo y conformidad de los jefes principales del re-
gimiento ó batallón en que sirva el maestro armero, y el del
cuerpo .de que dependa el destacamento.
2.0 . Del conocimiento de esta obligación se impondrá .al
personal de armeros del Ejército, á medida que se vayan re-
novando SU8 contratos, á menos que los interesados se ofrez-
can desde luego á cumplirla.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde ti V. E. muchos años. Ma- ,






". Excmq Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Sanídad Militar correspondiente al
mes actual, el Rey (q. D. g.), yen str nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de sub-
inspector médico de segunda clase al que lo es graduado,
médico mayor efectivo, D. Joaquín Cortés y Bayona, que oeu-
,pa el número 1 en la escala de su clase y está declarado apto
para el ascenso; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
efectividad de 30 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de mayo de '1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, qu'eV. E. cursó á este
Ministerio con'fecha 4 del mismo, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido conceder el empleo' superior inmediato é Ingreso en ese
instituto, al capit án y subalternos comprendidos en la sí-
guiente relación, .q ue comienza con D. Eustaquio Arbeiza y '
Sánchez y concluye con D. Andrés Serrano Fontecha, Ioseuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más antí-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confiere, de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,





Grados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que :
. se les confiere Dia MI!3 .&Iio
-
~
Comandante. C~fitáD;'.••• , ¡Comandanc!a de Palencia..•..••., •.•• D. Eostuqui? Arbeiza y Sánchez, Com.andante. 13 abril .. .. 1896
) 1. teniente. Id em de Alícante .••....••••••.• ; . ' . »José Aguílar y Gómez. •..•••• Oapttán...•. 13 ídem ..•• 1896
» 2.0 teniente. IIdem de Valladolid .•...•. ; ••.•.•••.. » f.~dro Vicente Aparlcio •••.•. l, e1' teniente. 13 Idem .•.• 1895
) Otro ........ 'Reg, Inf." de Pavía n úm. 48.•. '•....• »Arturo Pita y Dorrego .......1
» Otro..••.••. II dem de Almansa, 13.0 de Caballería. » Tomás Pérez Garnacho . ...•••
~. " Otro ..••.••. IIdem de Treviño, 26.0 de íd... •• •.••• »Clemente Gutiérrez detOlmo Í ó mayo ••.• 1895I Huidobm •.••••••.••••• '. ( ngreso.....
» Otro ......... Idem íd. íd:........... ~ .•...•.•.••. »Alfonso Rosillo Ballesteros... '
) Otro ........ ,Idem Inf." de Africa núm. 3......... » Andrés Serrano Fontecha ..••
oo.
., , I .
Madrid 5de mayo de 1~96. AZCÁRRAGA
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta 'de ascensos co-
rrespondiente al mes actual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder el Eii"ipleo superior inmediato á los jefes y oficiales
.del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
. oíón, que comienza con D. Florencio Límeses y de e 'astro y
concluye con -D. Joaquín de Velarde y Arriete, los cuales es-
•© Ministerio de Defensa
Mn declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar 'en los que
se ' les confiere de la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el comandante D. Juan Liñán y Martiuez, en sí-
tuación de supernumerario sin,sueldo en la primera región,
y el capitán D. Mariano Balcells y Otto, que eatá. de reeIllpla-
..
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zo en la quinta, entren en número en la escala de su clase
para ser colocados, y que el comandante D. Jos é de Sorca y
Sahater, conti núe en su nuevo empleo en la isla de Cuba;
debiendo, por lo que respeel¡ al capitán D. Remigio Sanjuán
y Roa, proceder el Capitán general de la .isla de Cuba en la
forma precept uada en los ar ts, 7. 0 y 8.0 de la real orden de
28 de febrero último (D. O:' núm. 48).
De real -orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma·
drid 6 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Señor Ordenador de pagos de Gu6rra.
Señores General y Comandantes en J efe del primero, cuarto
y quinto Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las
islas de Cuba y Baleares.
Relaci6n que se cita
E FECTIVIDAD
Empleos Destino ó sit u ación actual NOMBRES Empleos queEtI l es con1leren
Día Me, .Mío
.
Comandante..... Comandan cia de Ingenieros de
.Ge~ona ... . ............... D. Florencio Limeses y de Castro.. 'I'eniente coronel. 29 abril.. •. 1896
Capi tán ........• Distrito de Cuba .. " .. " " .. »José de Soroa y Sl1bater........ Comandante.•... 28 ídem..•. 1896
Otro .... ........ Coman dan cia de Palma...... »Juan Fortuny y Veri. . . . • . . . • . l dem . ..·. , ...••. 28 ídem.•.. 1896
Primer teniente .. Distrito de Cuba..... " •... " 1» Remigio Sanjuan y Roa....... ~ Capitán ......... 27 ídem..•. 1896
Otro ......•.••.. 2.0 reg. Zapadores Minadores. » Jo aquín de Velarde y Arriete. • . l dem ....•...•.. 28 ídem .... 1896
Madrid 6 ere mayo de 1896.
A zcÁm ú .GA
Excmo. Sr.: En vi sta de la propuesta ordinaria de as-
censos corre spo ndiente al me s actua l , la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey (q . D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, al oficia l
celador de fortificación de 3.11 clase D. Luciano Prado y Ro-
dríguez , con destino en la Comandancia de Ingenieros de
Cádiz, el cual est á declarado apto para el ascenso y es el
má s an tiguo en su em pleo; disfrutando en el que se le con-
fiere de la efectivid ad de 19 del mes an terior ,
Es as ím ísm o la voluntad de S. M., que los segundos te -
ni entes de la escala de reserva retribuida de Ingenieros Don
Antonio Justo .osquera y D. Ricard~ Fuentes González, que
reu nen las condiciones prefijadas en la real orden de 14 de
abril último (C. L. núm. 94), in gresen en el Cuerpo de Ofí-
ciales .Ce~~dores de Fortificación con el empleo de 3. a clase
y. an tigü edad de esta fecha; debiendo ser baja en la isla d e
Cuba, en cumplimiento de lo prevenido en la citada real
orden •
De,la de S~ M. lo digo á 'V.·E. 'para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gu arde á V. E . muchos años. Madrid '
6 de mayo de 1896. .
..
Seño r Ordenador de pa gos de Guerra.
Señores Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Capitán general de la isla de Cuba.
11.a SEOOIÓN
E xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augus to Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido conceder el
empleo superior inmediato , en propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al me s act ual, á los jefes y oficiales '
de Artilleria comprendid os en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Baldomero Villegas y del Hoyo y -term ína con
Don Enrique Alonso y Tovar, los cuales están declarados aptos
pa ra el ascenso y son los más antiguos en sus empleos; de-
bie ndo disfrutar en los que se les confieren , de Is-eíectívidad
que á cada u no se aeign a. Es asimism o la voluntad de S. '.M:,
que los capitanes D. Alejandro Villegas y Agustina y D. José
Pardo y Pardo, excedentes en la t » región, y D. Ramón Ga·
nella y Secades en la 2. a , entren en número en la escal a de
su clase para ser colocados. .
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
" " MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en ~efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante genera l
de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.






Destino ó situación actual NOMBRES que~ - se l es confieren D:al M~
) T . coronel. .. Parque de Bu rgo s . • . • • .•• . . . . . D. Baldomero Villegas y de l Hoyo•.• . Coronel..... 11
T. coronel. .', Comandan te Fábrica de Trubia . . . . . . . . . . . . . ) P rimitivo Blanco y Viña . . . . . .. .• . T. coroneL. . 11
:t Otro •..•..•. 9.° reg imiento montado........ ) Arturo Urgell é Inglad a .••.•. ••.• Idem, . ....• 16
) Capitán ....• 3.e,· í dem íd . . . • • • . • . . • • • • • . • . . » Alej and ro Fernández'Alemany . •.• Comandan te 11
) Olro 13.0 batallón de plaza .. " . :t Agu stín Cas cajares y Pareja Ide m , .••• .. 14
) Otro .••••..• Comi si ón activa, 1.'" región .•••• . ) Agu stín Moya y Salazar ••.....•••• Idem , •.•••. 16 .
) Otro 10. 0 regimiento montado....... » Nemesío Polanco y Bustamante , • Idem 21 abril .••••
) Otro Pirotecnia de Sevilla .. . . .. . . . .. ~ Jo sé Martfnez Ureta :. : Idein: :::::: 21
) l.er Teniente 2. ~/egimiento montado... » Gonzal o a zores y Saavedr!!.> Cap itán . . . . . 11
:t Otro •••...•. 3. e ídem íd. ... . . . . . .•••.. » Baltasar de la Macorra y Rodrígue z Ldem. •••••• 13
l) Ot ro 100 .ídem id ~ 1) Ra fae l Carranz a y Garri do •. •..• •• Id em.••". . . . 21
) Otro 8 .; ídem íd~ . • •.•• . . r: ....•......~ ) .:E n rique Alonso y Tovar •••.•..•.~ Idem , • •.•••. 21
;" , - .
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CONCURSOS
4,· SECOIÓN
Circula», Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el médico civil D~ Aurélio Ripoll Herrera, en súpli-
ca de que se le conceda dispensa de edad para tomar parte-
en el concurso de oposiciones á plazas de médicos segundos
del Cuerpo de Sanidad Militar, que ha de verificarse en esta
corte el día 15 de julio próximo, ofreciéndose el recurrente
á. servir en Cuba en el caso de obtener plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
-ha tenido á bien acceder á lo solicitado, haciendo extensiva
esta gracia á todos los licenciados ó doctores en Medicina y
Cirugía que, teniendo 30 años cumplidos y no excedan de
los 40, deseen tomar parte en el referido concurso, á condi-
ción de ser destinados al distrito de Cuba por el tiempo
.que dure la insurrección. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el licenciado del Ejército
Fernando Ochera Esteve, en súplica de que se le rehabilite
en el percibo de la pensión mensual de 7'50 pesetas al mes,
correspondiente á la cruz del Mérito Militar que posee, por
hallarse comprendido en las reales órdenes circulares de 23
de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, la. Reina Regente '
°del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.),
ha tenido á. 'bien acceder á 10 solicitado y disponer que, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, se
abone al recurrente la pensión de referencia desde el 19 de
febrero de 1890, ó sea con los atrasos de los cinco años ano
teriorcs á la fecha de su instancia. Al propio tiempo S, M.
se ha servido disponer que se acredite á dicho individuo .el
importe de la expresada pensión, desde enero de 1880 á junio
'de 1886, para cuya reclamación se autoriza al regimiento
Infantería de 'I'etuán núm. 45, á fin de que, en representa-
ción del batallón Depósito de Alcira, formule extractos adi-
cionales á los ejercicios cerrados de 1879·80 á 1883·84, por
lo que afecta á los meses de enero de- 1880 á febrero de
1884,' y á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
la Península, como incidencias del batallón Reserva de Al-
cira núm. 45, para que redacte extractos adicionales á los
ejercicios cerrados de 1883-84 á 1885·86, por los meses de
marzo de 1884 á junio de 1886, todos con carácter preteren-
te, según el arto 3.° (letra C) de la actual ley de presupues-
tos, justificados con copias de la filiación, del diploma de la
cruz y demás documentación prevenida para la liquidación;
reglamentaria; dispensando al interesado de la presenta-
ción de los justificantes de revista, y no debiendo hacérsele
el abono por el ramo de Guerra hasta que veriñqne el re-
integro de la cantidad que ha percibido por el de Hae.ienda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
•drid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército..
- .,-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
1." SECCIÓN
En vista de lo propuesto por V. S. para completada pu· ·
blicación del mapa de la isla de Cuba, por provincias, la
Reina Regente der Reino, en nombre de su'Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver qne'sepeoceda ~lh
esa dependencia á hacer una tirada de 1.000 ejemplares aeE
mapa de la provincia de la Habana, en cuatrocofeees y ~lh
escala de ·1:100.000; debiendo enviarse 500 ejempleaes, sin
cargo, al Capitán general de Cuba, y poniendo el rest.o á la.
venta al precio de dos pesetas cada uno.. . o •
Es asímíamo la voluntad de S. .M., que el importe tota::s
de la tirada sea cargo al crédito extraordinario concedido
para las atenciones de la guerra de Cuba por la ley de 29
de marzo del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. S. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.




Excmo. Sr.: Para :,la provisión de una .vacante de co-
mandante y dos de capitán de Ingenieros que existen en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido destinar á los comprendidos en la
siguiente relación, otorgándoles las ventajas que se consig-
nan en la misma, siendo baja en sus actuales destinos y
alta en el que ahora se les .confiere, en la forma reglamenta.
ría. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que las v~·
cantes de primer teniente de dicho cuerpo que resulten, sean
cubiertas con los' seguados de la reserva retribuida del mis;
mo en ese distrito, en vista de la escasez de primeros tsníen-
tes .en la Península.
- ; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos añ?~.
Madrid 6 de mayo de 1896. ', .
.MARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor Capitán general de las o islas Filipinas:
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuar-
. to Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
Iielacion que se cita
-
Madrid 6 de mayo de 1896..
~ Ministerio de Defensa
NOMBRES 1J:mpleosque van á servir veutajas que se les seüalan
AZOÁBRAGA
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.AZCÁRRAGA
A:"WÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero} segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director general
de la Guardia Civil, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra .
INDEMNIZACIONES
l~.a SECCIÓli(
~xcm? .Sr.:. En vis~i.t ~el certificada f que V. E. re~iti6
á este Ministerio con escrito de 5 df}. :.,Il.bril pr óximo pa-
sa~o , el Rey (q. ~. g.), y en su nom}.Jro la ...1"{eina Regente del
~emo, se ha servido di~poner q.l:te, con arre g10 al arto 19 del
VIgente ~eglamento de mdeIGizaciones, se M1c'uen al capitán
de Ingenieros, comandan.te de la plaza de Gijón ,D. Adolfo del
Valle .y Pérez, por la. comisión mixta que .-:1. . -npeñ ó de re-
..ó d 1 t di d· , ese,1~I8l n .6 es 1.1.10 e la carretera de Nai8a á Gran, das de Saoune, en su sección de Espin á Boal 20 neset di 'as por el
• . • . • . ' • 'Y"'~ as lar... P
tiempo ~ue e~ ella InVIrtIó, 'por ser dicha cantidad. b '.seña-
lada. al mg eniero de caminos, canales ..,. t D ~ - ~elfin
F ¡ d . . . ,] puer os • Lernan es, que en unión del oitado capitán f ó de
la expresada comisión. . orm parte
De real orden 10 digo á V. E. para su coro . •de~ás efectos. Dios gnards á V. E. much,o ..OC;.Itllento y
drid 5 de mayo de 1896. s anos. Ma..
. AzcÁRRAGA&~or Comandante en Jefe del ttéptiJ!:.o Cuerpo da ejército.
Senor Ordenador de pagos de G~erra.
.....
, 1. ¡ . ;, ,_'o .·.'. ". .l- ~ "1 ·k· ~·..i ~d ·l."jlf, t ~ J. ~ ~ :. : ; -cienes v explcsivos, emp}~onctl tnJ .C ,:, - . .
. -1-;¡ . .:r- \ '1"r.·, :l ft .. .
Presente mes V rEwral,;mdo e <> ;V ) JUlh ,·· j J ': : ' . i· · l · ltt
. . ., _ ~ . ~ de ti:>tllc 108 leoo E l coronel de ...'i.stadtJ Muyor Jet~~ e •• "6 de
. . . ., . . "' recel n
Escuela, concurrirá á las' visitas para darles 11\ ,-<, 4 ole el
conjunto que compete á S us ateíbueíones, acompañátl....
profesor auxiliar que correl~ponda.
4.0 El coronel jefe de estudios, profesores, profesores
auxiliares y alumnos, devengarán las indemnizaciones 'seña-
ladas en el arto 10 del reglamento respectivo.
5.o . Los viajes de todo el. personal serán por CUenta del
Estado.
6.o Los Comandantes en Jefe del segundo y séptimo
Cuerpos de ejército di~tarán las órdenes oportunas para que>
se faciliten á los expedicionarios cuantos au xilios sean Indís-
pensables al mejor éxi to de su importante servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiOD.to y
dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años , Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁB.R.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes _en Jefe del segundo y séptimo Cne rpos
de ejército, Director de la Escuela Superior de GlleI.:ra y
Ordenador de pagos de Guerra. .
~
.Excmo. Sr.: :re! Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente de~ Remo, se h a servido aprobar las comisiones
de que V, E. dió cuenta á este Minist erio en 5 de bríl Ó
. . a l'l pr -
ximo pasado, c~nferidas en el mes de marzo último al per-
sonal comprendido en la relación que á contí ió •
. . nuaCl n se In-
serta, que comienza con D. Eugenio de la Sala y García Sala
y concluye con D. Manuel Br,¡ña Bermu'dez d 1 tí d 1
. de' . bl ' ec ar n o as
In emmza es con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que e~ la misma se expresan.
De real orden lo q,lgO tí V E para su .•fi .. \ . '. ~ COD.'OClmlenta y
nes consrguíentss. DIOS guarde á V E h -
Madrid 5 de mayo de 1896. • • mue 98 Imd!.
AzcÁRRAGAR - ..
"enor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejé~dto.
Señor Ordenadord~ pagos de Guerra.
. "-."-"




.K\ i~mo. -fk ; Etl. "'\'i~;t~: de la comunicaci ón de Y. E. de
'2\ .\ de I.HnrZO última • .;:; .Huy (il. D. g.) , Y en FU nombre la
i:d i1u Rf:grll te del .Heín\'~" De ha servi do des ün sr á ese dis-
trito, con las ventajas de Jo. real orden de 1.0 de abril del
año próximo pasado (C. L. núm. 92), á los capitanes de
Guardia Civil D. Cándido ntlÜio Gómez, de la Comandancia
de Almeria, y D. Joaquín Manchón Valor, del primer tercio;
siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la que se
incorporaran con urgencia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
1rfadrid 6 de mayo de 1896.
11.a SECCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 18 de abril último, promovida por el
cabo de Artillería, en situación de 2.a reserva, Francisco Ji-
ménez Zurita, solicitando se le conceda como gracia especial '
pasar al ejército de Cuba con el empleo de sargento, el Rey
(q . D. g.), y en su aombre la Reina Regente del Reino, se ha
se.~vido desestimar la petición del interesado.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E:~i'ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de lli~ll.YO de 1896.
. ! "~c~9 . $r . :: Aprobandolo propuesto por el Director de
. la_E.acúel~ . §u'p~rior de Guerra, a~ercllo de la forma más con -
v~fÜente .d6 que los alumiios verifiquen algunas visitas á for-
tificaciones y establecimientos industriales y militares del
Ejército y la. Marina, para completar la instrucción que rEJ -
ciben y según previene el ar ticulo 67 del reglam ento de <;U.
cho centro de enseñanza, el Rey (g . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido nbien disponer lo si-
guiente:
1.o Los alumnos de primer año visitarán la plaza de 09.-
dh bajo la dirección del coronel, teniente coronel de Inge.
nieros, D. Joaquín de la Llave y Garcia, quien procurara
adquieran todos los conocimi entos prácticos que pu eda su-
ministrar la visita á las fortificaciones, el examen de la ar-
tillería, arsenal de la Carraca y cuantos establecimientos
puedan contribuir á la educación de los referidos alumnos,
desde el punto de vista de BU ínstrucoi ón espeoial, Esta ex-
pedición, á la que concurrirá también el profesor auxiliar .
de la primera clase de primer año, deberá dar principio el
15 de mayo actual y terminar el 24 del mismo.
2.o Los alumnos de segundo año, bajo la díreecí ón del
coronei, ~~niente coronel, comandante de Artilleda, D. Leon.
cio Más y Zaldáa y profesor au:xiliar de la clase; viEitarán
los establecimientos in.~ustrifU~, .. 9n.ci~les..y_:p8rtiCl,lTares
existentes e~ Aatúria8 p1Írti ¡'JI. fabricllción de al:'mali¡ muni-
© ·Ministerlo de Defensa
I'
q raL de brigadR,~
Estado Mayor C'~neral... • • . . • . Jefe d e Estado D. Eugenio de la Sala y García Sala.
'1 . Mayor •.•.•••.••
Reg, fnf. a de Isabel II núm. 32. Capitán.••. " •. • •. » Pedro González Martínez ••..•••
ldem •••.....••...•••...•.... Otro.............. ) Pedro González Suárez........•.
ldem Segundo teniente. . ) Bernabé Tejerina Martín .•••••.
Idem íd. deToledo mimo 35 Capitán........... ) Leonardo Amor Moro .
ldem Otro.............. »José Cosgaya Gómez .
Idem Otro .....•.. :..... »Paulino Alonso Rodríguez •.••••
ldem.•••••.....•.•_......••. ' Prímer teniente... :t Antonio Yáñez Soler .•.••...•.•
Idém íd. -de Burgos múm. 36 ••• Capitán........... »Manuel Méndez Cortés ....•..••
Idem Dho.............. »Benito Cuesta Crespo ..••..•••.
Idem Glb,"" de Farnesio núm. 5..'Otro. ..•.. »Saturnino Barca García .
Idem Armero de La..... »Arturo Pérez Delgado .
ldem id. -de Almansa núm. 13.• Primer teniente.. .. }) Mariano Gallego Treviño ....•..
4,0 bón. .ártillería de Plaza .••. Sargento•••..••••. Maximino Qniñones García•.......
Idem Otro .••.•.•••..••• D. José Ferreiro Deus'••..•••.••••.
ldem ' Otro Lisardo Vilela Rois ; .
Idem ,. Otro " •. D. Alejandro López Rodrígnez .
,.Saníded Milítar••• , ••..•...•.• Médico segundo... »Antonino Alonso .•••.•••.••.• "
Idem.•.••...•.•.•••••.....••. Otro provísíone.L, . »Demetrio García Sierra •••••.•••
Zona de Zamora núm. 23, de
ti plantilla .•.• : Capitán... »Miguel Barquero Toranzo .
ldero. oO Sargento •.•'....... }) Nicolás González García••••..•.
Jdem de Valladoüd, de ídem•.. Capitán........... » Mariano Pérez Alonso .
Idem de Gijón, deídero. •...... Otro.............. »Francisco Bastida Días •••.•••••
Reg. Rva. de Oviedo, de ídem .. Otro.............. »Ramón Pérez Fernández .
Idem de Valladolid n.? 92, de íd Otro » Cesáreo Nieto Roldán ~
,Jdem de Gijón, de fd , Otro.............. »Rafael Elvira Prida ..
Idem de Palencia n.? 100, de íd. Otro :t Martín Lafuente Fontecha .
Idem de la Coruña n.? 88, de íd. Otro : » Joaquín Fernándes Núñez .
Administración Militar. • • • . . .. Oficial 1.0. • • . • • • . . J Francisco Lamas Pullo ...•••.••
Idem " •.. oO Otro 2. o.. .. • • .. • •• »Adolfo Rodríguez Castillo ..
I,dem _ Otro.............. » Juan Rodríguez Carré •••••.•••.
Zona-de Lugo n. Q 8, de plantilla Capitán........... s Tosé DíazSánchez ..
Tdem Otro.............. »Antonio Leal Barahona.••.•..••
Idem de la Coruña, de íd Otro.............. »José Barja Víñal , ..
Reg. Rva. de Lugo n.? 64, deíd. Otro »José Gallego Cedrón •••.•••••••
ldero íd. de Compostela n,? 95,
de í.(jem Otro.............. »Casimiro Martínez Blanco ..
Idem íd. de Pontevedra, de íd Otro.............. s Beníto Alvarez Rodríguez ..
Idem :Otro.............. »Carlos Rodríguez González ••.•••
ldem Otro.............. »Alfonso Encina Verea .
Idem oO Otro '0' »Manuel Ibeas Arnalz .
Bón. Caz.,de la Habana ....••. Otro.............. »Manuel Moreno Vidal••.••••..•
Idem Segundo teniente:. :t Camilo Sánchez Beltrán .
Reg. Inta de Zamom núm. 8•.. CoroneL.... .•.... »Joaquín Rodríguez ~..•••.
ldem " .' Capitán........... »Angel Carnerero Díaz , .
ldem " , •. Ott{)•••••••••. ','... »Miguel García Pacíil ••••••••••.
Idem .••••••.••••. , •• • • . •• • • • » El mismo .......•.•••• , ••••••••••
ldem Segundo teniente .. D. José PéreK García Argüelles .
Idem liédico 2.0 •••••••• » Angel Jak Ocampo•••••••••••••
{
Desempeñando las funciones de SIl destino á la inmediación del











Valladolid ¡Idem de 'armamento. '
Idem ..•.•..•••..••••
Madrid .••••••••••••. Defensor de un acusado ante el Consejo Supremo.
Burgos ...••.•.•..•••• , '
~:~t~;~~~:i~~. : : : : : : ,:: ¡Conducir re olutas del reemplazo de 1895.
Logroño ..•..•••••. ,.• l
~%~: .(~.~i~~O:: : : : : : : : ¡Reconocimiento de un recluta presunto inútil.
. I
Lugo ...•••.•.••.••.. }
Santiago .••. ~ •..••••• Conducción de reclutas.
Lugo ••.••..••....•••
Oviedo..••.....••••.. ¡CobrO de libramientos.
Cangas de Onís .•.•... O duci dI'Medina del C o on ucir cau a es.amp •••• .
Ovíedo..•.•••.•...••• ¡pob,ro d.e libramientos.
Lugo .....• , ••..•••.• Oonducír reclutas. '
Betanzos ••.•.•••.•.•• Conducir caudales.
Coruña ..••.•.••.••.. ( ,
Oviedo••..•.•••••..•. (Cobro de libramientos.
Pontevedra ••••.•..•• 1
Coruña ••••.•.•. • • . • •J






Idem•••••••••••••.•. Asistir como 'vocalE)s á un Consejo de guerra.
Idem.•••• '.......... .' '
Pontevedra •...•.••.• [Cobro de Iíbraralentos. ,. :',,;
CÓ d b ' "" ¡ 'I'MI"Sa~ti~g~:::::: ::::::: (Recepción y conducción d~reclutas.
f;e~:: : : : : : : : ~ : : : : .: Practicar diligenci~s sumariales.
Madrid , ' " '
Santiago •.•.•.•.•••.• Recepció:Q. d€fÍ'~utas.
Madrid.......... .... ":!



























































































Reg. Inf.ll. de Luzón núm. 64.•. Capitán••••••••••• D. Juan Almazán Expósito.•.•••••
Idem •.••••••••••••••••••.••• Primer teniente •.•• »Pedr o BotoSánchez ••.••••..•••
Idem Otro, • ••••• ••••••• »José Rodrf¡.¡nezI..orenzo .
Ideni Segundo teni ente .. II Toribio MarUnez Cabrera ..
Idem • .••..••••••••.••.••••.. Sargento ¡Cesltr eo Rivera Rodríguez . . • • • . • • •
Idem •.....•••••.••••.•••.••. Otro .•••.••••••..• Rafael González Anníll as . • . • •• . . • •
Idem Otro 'José Gurd a Sánchez .
Idem Cab .a de Galicia núm. 26. Médico 2.° D. Lui s Carnicero Ríos .
Ingenieros.-Ferrol ..•.•.•.• •• Teniente coroneL . . »Antonio Vidal Rúa •..••.••••.••
Zona de Santiago, de plantilla.. Segundo teniente.. »Bernubé Fernández García.•••••
Idem de Monforte, de íd .•...•. Capitán ........... »Marcelino F ernández Barrios..••
.Reg, Rva. de Astorga, de íd •••• Otro.............. J Aurelio Rodríguez Rodríguez ••• •
Idem íd. de Monforte, de íd Otro » Ral7lón Folla Vill ar .
Inf.a del Prí ncipe núm. 8. •• •• • Otro...... ........ »Francisco Suárez Aza•• ••••••• ••
Idem •••••.• •••••••.••••• •••• Segundo teniente .• » Manuel Aguirre Rodríguez.••••.
Idem .•.•••• •••.••••••.•••••. Otro .•••••••••••.• J Cándido Cabrera Marr ero •••••.•
Idem • •••••••••••••••••..•.•• ¡Otro. .. . . . . . . . . . . . ».Julio Bragulat Pascu.al •.•.••• ••
Idem •.••••••••• •••• ••••.•. •• ¡Otro . . . . . . . . . . .. . . J Pedro Grana Balmorl .••.••. ••••
Idem ¡Sars:ent o Manue~ Valeiro Maceír as ..: ••••••
Idem de Murcia núm. 87 Oapítán D. Enrique de Carl os Rodr ígues .
-I dem Otro » Mateo Lumb reras García .•• •. •.
Idem. '" Segundo teniente .. " Martín Ocasar Martín : .
Idem . . . • . • • • • • • • • •• •• • • . • • • • Otro .............. » Rafael RArrano González ..••••• •
Idem . ..••••• •••.•••.•••••••• Otro.............. »Manuel Quiroga Garc ís •••••••••
.Idem Otro. .... ..• . ••••• » Santiago Vill ena Carretero .
Idem . •• • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • . • Primer teniente... »José Fe rnández Méndez .••••.••
.Idém Sargento •••• •.•..• ¡ManUel Fernández Alejandro •••••. ,
Jurídico Militar .•••••••• •••. •¡T. audito: de a.a... D. Manu el Brafia Berm údez . •• ••..
Orense y Soria .•.• ••••
Burgos .••••••••• • •••
Santander . . ••. • • • • •• •
San Sebastián •••••••• }Recepción de reclutas.
Logroño .
Zaragoza ..•.....••••.
Cádiz.•• ••• •••••• : .••
Monforte •••••••••••• ¡Reconocimiento de reclutas.
Lugo ..•••.••.•••••.• Dirigir obras en los edificios militares .
Coruña ••••••••••••• ':
Lugo ., ••.••••• ••••• , Cobro de libramientos .
León..... •••.• ••• ••• .
Lugo ••••••••••••••••
León ••••• ••• •••• ••••









San Sebast íán .• , •••••
Pontevedra •• •• •• •• •. [Oobro de libramientos.
Idé~ •••• '•••.••• •.•• ' /Recepción de reclutas.
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111 comisión Comisió n confer id a





















-~~~_. __.._... 7 mayo 1896
-,
n.o. nüm. 100
.Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , 'y en su nombre :0, Reíu a
. Regente del Reino, se ha servido aprobar ha comisiones de
-que V. E. dí ó cuenta á este Mini ster io en .5 de -abril próximo
@asudo, .conferidas en el mes de marzo úl timo al personal
-comprendí do en la relación que á continuación se inserta,
-que comienza con D. Angel Fernández Beeaney concluye con.
'--¡non Francisco da Calvo y Rodríguez, declarándolas Indemni-
zables con Ios beneficios que señalan los artículos del regla-
'~'Qlento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo Ii v. E. para su conocimiento" y'
flues consiguientes . Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante general de M@lina.





ó real orden .




la comisión Comísíón conferida
' . ~ ' ..
'.
Af~ica núm.!." ,, 'N 11.(;1" Teniente D. Angel Femándea Seoane .. 24
Idem' ~ Sar,:ten to _oO' Antonio Mu ñoz Buendía ; • 22
Idem núm. 4 ••...•• , 1.er Tl.'nien te D. Edilberto Calvo Padrón. . 24
) Lui s Ma rtí ne z Romer o..••
) Francisco de Calvo y Ro-
dríguez ••.•• •••.•• , -••.
'.
Málaga •••••••••• . Recepción yconducción de cau'
dales. .
{
Conduciendo soldados al Dei>ó~i'
Cád lz. . • • • • • • •.•. • to de Ultramar con destino á
Cuba. ' .
Málaga ,,¡RecepCión y c. onducción de cau-
dales . .
CádÍz. • • ••.••.•• •• • Conduclendnsoldndoa a~ Dep611i'
Idem , . . • . . • • • • •• • teo bde U lt ramar dest ínados á
. . 11 a . .
I .
Pefión de la Gomera/Juez Instructor y secretario del
Idem ••••••••••••. ) mismo. .
Málaga •••••••••• •¡
ldem ••••• ••••••• •
Recepción y conducc ión de can-
Idem ". . dales. . .










ldem ... ~... ; _ ....... Sargento • .-. . » Miguel Elías y Gnrcíu ... '.
ldem ••.••••.,•.••• .••• Otro ••• • • • • . En ri que Gonz ález Soto •..•••
Bón.Disclplill ario de I . .: .-
Melilln: •••• •.••••• Com andante D: Juan Contreras Cont reras ,
ldem .... ~ .. ~ -" ...... 2. 0 Tenien te . "JoaquínMon er Sánchez . . . ·
Idem . . • •••••••••••• Otro... . ... . II J ua n Almeida Víscarrondo
13 .0 bón . Art." i"'laza . 1. el" Teniente ) Ma nuel Ruiz Soldado•..•.
Oompañ ía re gion. 'tI de
Ingenieros • .. • .•.. • • , Otro •••••• •.
Esc. Caz. de MpliUa.'''. Otro. - ••• • ••
· Madritl ¡¡de mayo de !. 81lG. AzcÁRlu.GA.
. "
, . Et cttlo. Sr .! :El Rey (~. J-T). g.), Yen su .nombr.e :a Reina
Regente del Reino, se h a servidc.' apr.obar las COmUll?nes ' d.e
'que V. E. dió cuenta á este MinilSte;~o en 11de abr.l~ pr óxi-
lJIl'O'pasado conferidas en los m eses de abosto, febrero y mar-
. ' lací ó á
'Zoúlthnps al. personal comprendido en la re;,ac~ n que con-
itinuaCÍón se inserta, que comienza con D. Juito Pardo Pé:ez
:y.concluye 'con D. Manuel Cobián CañedQ, dedJarándola-iJ rn-
'demnizables con los benefi cios que señalan los articulas del
l'eghtniento que en la misJ.ua se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard<e á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896. .
k:CÁRRAGA
Señor Comandante en Jef& del séptimo Cuerpo de ejército.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. AzCÁRRAGA
f$eñorComandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Sei}or Ordenador de pagos de Guerra.
I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Yfines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiibB:
~a.:!rid 5 de mayo de 1896.
CÁBRAGA
.. '
llela,ción que se cita ..
Artículos I I ..
del re~lamento Punto!
NOMIlRE8
ó rea orden donde so desempeñó Comisión conferida
Armu ó .cuerpos Clases en que están la comisióncomprendidos
· ....-- .-
-; 24 !-cádiz.............. Conduc ir iuerza destinada á.Oubs11.Q:~6n. Árt.a de "plaza 1.er Ten ien te D: Julio P ardo P érez... ...... en agosto <1e '181l6. .
'Ea" '-:lrnf" 'de Luzón m':- . , 22 Lugo ••••.•••••••. Conduci r soldados 'en febrero de
· g. . 54 ISargento •••• Antonio González Salón •••••!Cero ........... , 1896 .
. "11' 1I1' Médi:-o pro"¡ . 10y 11 Gijó n .•• •••••••.. , Reconocimien to de





Madrid ó de mayo de _' 896 . ---<><><>--'
· ) ""e la Reí-
· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. /t,~ : ' y en Slt nOnl l1. - •. ' '';es
:na Regente del Reino, se ha servido .1t-p: obar las COml~l(¡...
· de que V. E . dió cuenta á este Minister:<l en 6 de abril pró-
:ximó'pllsad<f,--conferidas en el mes de mar:.."\) últ~mo ~l per-
¡ sonal comprendido en la. relaci ón que ti co·l1tm.uaClón ~e
¡inserta, que comi enza con D. GabrIel Mangada .~~~ y ~on­
I.eluye eón D. José Rodríguez Márquez, dec1arándoh.'S. Indem-
m,'1;ables oon Ioa benefi.cios que se ñalan los artículos delre-
~, 'lento q.ue en la mismase expresan. . .






















donde se desemp eñó
- la comisión .
" Valencia J
. Idem ••••••••••••• " 'r
MAlul'Cracniate" ... oo ....... ~A cobrar libramientos.
.............
.._ ¡-Murcia . . . . . . . . . . . . . • .
Alica nte . . . . . . . . . ••• • . ' . •
Sagunto •••••••• ••••• )A practicar diligencias sobre ex pediente administrativo,
Idem •••••••••••••••• ~ do al conserje de edificios militares .
Arcbena ••••••••.••••¡



























Q; '.Zonade Játiva..de ,plantilla .• •.•. Capitán D. .Gabriel ·Mallgada Hígoe _.
CD; :; c. ,:Reaerva de J átlva, id M" Otro ; » -Antonio EaúlJ:fn -Fabregat ..
O ZOne. de Lorca, id •••••• •••••.. Otro.............. » Francisco Rodríguez Beltrán .•••
CD Reserva de Alicante, id ••..•••• Otro .•• ;;......... JI Salvador Igual Marco ••• •••••••(¡)' Idem de Lorca, id Otro , JI .Jos é Senante Granja , ..
:J Idem de Oríhuela, id Otro » José Eseosura Belascoaín : .
(n Administración Milirar . •.•• , • • Comisario guerra.. »Isidro Anoh orl é Zamora. ; .•••..
Q) I dem .. • • . • • •.. .. .. .. .. Oficial tercero .... , »Rafael Gallego Gutiérrez ..
Idem. oo •• oo • • Comisario guerra.• »Juan Roj o .
'Idl:!m oo Oficial segundo .. .. » Leopoldo Estellés Míñana .
Idein Idem tercero...... »Federico Valenciano Maures ..
Sanidad Militar de Valen cia ••• Cabo •••••••••.•.• Ramón Monje Grande ••• ••••.••••
Idem Sanitario pra ctican-
te • • • • • . • •• • • • •• Vicente Mata Menero • • • • • • •• • • •• • Idezn••••••.•.•.•••.••
Idem ••••••••••••••••.•••• ;·· Otro .•.••.•.•. ..•• Antonio Ballester Aparicio .•• ••• • • • Re I d d 22 d '1' Idem ••••••••••••••• •
Idem •.•••• .••••. .••••.••••..• Idem enfermero • •• José F úster Gomis , Ud°\;:7 e e JU lO Idem ••••.••• ••. •••• 'fA pr estar servicio durante la primera temporada de baños.
Administración Militar ••• ••••. Oflcíal tercero ••• • . D. Rafael Gallego Gutiérr ez • • • • • • • e •• ••••• • • Idem......... .. ..... .
8.a compañía de t ropas de Ad· .
inlnlstración Militar Soldado Antonio Rodríguez........ ........ Id em oo
Idem •• , .' •• . " •••••••••• •••• Otro.. •• • ••. •••• • • F rancisco Gozález Tap ia .•• • •• , • •• Id em •• • • • • • •• •• • • •• •
I'p.&.enieros Capitán D. Salvador Navarro Pag és / 10 Y 11 [Idem " lA la entrega del cuartel enfermería .
I nf .a de Sevill a Comandante... .... » José F estarí Castro ' }R 1 ro d 92 d . ¡· IIdem •.••...• ••...••. Comandante militar,
d . t . ea o en o . e JUl O d~~m oo.oo .. Segun o temen e .. » Ramón Conesa -.- . d 1881 1 em , , .. ·oo .. ··oo· .. 1A dlía d 1 teríodem de Eli1pafia .••.•••-•• •••.•. Primer teniente . . • » Lorenzo Duarte Oribe.. • . •.••• • • e , I dem ~ UXl 1 res e an en r.. geníeros •.•••.•... .- .•.. .•. . Coronel teniente eo- ~
. ron el ........... ~ Mauro Lle ó Oom ín ••••.••:•• .-. ... 10 Y 11 Bagunto, Oastell ón , Pe-
. . . ÍÍ;íscola y Morella ••. A pasar la revista semest ral de edificios militares.Jd em , , oo oo oo. Capí tá n .... .: .. .. .. ~ ~osé Maestre Oonca ~ .::.. 10 Y 11 Jáhva y Albac~te.....
lidem oo oo • • .. Otro. .. . . . . .. . . .. . » Salvador Navarro Pag és 10 Y 11 Arche na, Murcia, Lor-
~j' . ~ . con destino en la Sub íns- ca, Alican te y Alcoy.
. .pección Comandante .• .. •. » José De~catllar .• • . • •• • • . •.-. ... . 10 Y 11 ¡Murcia .• • . .• • • •• • • •• IA inspecciona~ la Zona como secretario y ay udante de campo del
Qjib.ll" ídem en íd ••• .••• .••.•... Otro... ... ...... .. ) Inocenc ío Sanmart ín .-.. 10 Y 11 Idem . . • • . • . . • •• • ••• •, general Subinspector, .
J:~rídico mili t,j¡,r oo Teniente auditor » Elll'ique Ortiz Jo rdán .. · -... 10 Y 11 Alicante [Oomo fiscal á un consejo de guer ra.
:f,pfaptería de la P rincesa • • • • • , Capitán. .. . .. . . . . . 1 Sebastián Oazorla Ros . • • . .-. . • . • 24 Osuna I •
,I@.em .-oo Oo Segundo teniente .. » Manuel Batlle Alonso Gasco .. . . 24 Játiva ..• oo oo •• -
'J~-em Sargento »Manuel Ber nab é '. 24 Valencia .
If.lem Segundo teniente.. »José García Pu chol. ............ 24 Huelvs •..•••.• •••..•.
·:Ip em •• • . • • • • oo • • • • • • ••• • •• • • Capitá n .... .. . . .. . »FI'ancisco Marti nez J iménez.-.-... 24 Lorca...••.• •••. • •• ••
I~rq - Segundo ten íente , . » Ju an L ópez Vicente .-. 2~ Castellón •••.••••..•.
.·~tln¡. de Otumba .••• .- •••.•••. Cabo .•..•• •..•.•• Vicente Visoarr o Ferrer . . . .. . . . . . . 22 Salamanca .•..•.. .••.
.I~e.m .•••• •.••••••••.••....• . Otro• . • . • • • •• •• . . . Miguel Romero Jlm énez. . •.••••••• 22 'l'alavera .•.• •••••.•.•
I ¡tam Sargen to•.•.•...•• Mari ano Puertas López .. -22 Hegovia ..••••••• ••.•.
,~em ..• •.•••••••••••••..•.•. Otro ...••••.•.•.•. Abel Lore~:lte Lorente..... ........ 22 'Zafra; .•.-.••.....••.. lEn recepción de reclutas que se hallan con li cencia ilimitada.
fiem ••••••• •••••••••.•• ••• -•• Oabo •. • •.......• • José Mart ínez Pozo.... .. ••••••••• 22 Madrid .•.• '.•••.••••.'iI m. " ••••••••• •••••• •••• •• Sargento • • • •• •• • • • Art uro Albella Manzano. • . • •'; •• • . • 22 Córdoba •• • •••• '••.••.J ~Q1 -••,; • Otro••• •••••• ••.•• .F raáclseo Tornero Corredor ; 22 Getafe. ••.•.•.••..• . .
Idem oo Otro•••• • •••• •••.• Fran cisco Gilabert Cabrera ... 22 Gu ádalajara .
Id~ •.•• •• •••••••••••••••••• Otro, ••••••••••..• Jerónimo Buj García... .... .... ... 22 Teruel •.•••• •• •.•.•••
Idem , • • •• •• • • •• • • • • • • • • • •••. Otro•••.•••. ••••• • ,Pedro García Pu che • . • • • • • • • • . • • • 22 'Toledo .. ••••••••• • • •.
Idem Otro Juan Sánch ez Lopez , . . . . . . 22 ·Albacete ..
Idem oo '. , Segundo tenie nte •• D. Vicente Alcober • • • • . . . • • • . .. .. 24 Avila .
Idem ••.••• •• • •••••••••• ••••• J:>rimer teni ente" '1 » Manu el L indón Navarro • • • •• . • •/ 24 Soria • • . . • • •• • • • •• •• •
Idem : •• Cabo ••.•••••••••• Antonio Zorn oza Lah iguera.. • .. • • • 22 Chinchilla ••.••.•••••
Madrid 6 de mayo de 1896,•
,
I n;f.l.de Ot~bi Segundo teniente .. D. César Reyero Aceña ..
I dero de España Primer teniente ... » José Jiménez Vivanco .
l dem de Sevilla Capitán. . .. .. . . . .. ) Pedro Martín Beneto .
;Id w de,España .• ••• .•. •. • ' " Segundo tenieute , , ~ José Quílez Sánchez.. . • . • • . ••• .
Id~ de Sevilla Capitán.. .. .... ... »José Ureña Aurich ..
l dQID. , •. .. ' .. , " Segundo teniente.. »Ram6n Conesa Ruiz..••••• •••••
6. ° bén, de Art." de plaza • . • • . Primer teni ente . .. ~ Modesto L6pez Echar ..•• • ••. •.•
fuf.a·de Sevilla Segund o tení ente , . »Fernando Martínez Izquierdo • • •
ldero ...... " . • . . • .. • • .. • • • .. Capitán...... . . ... » Eugenio Gómez Hernández ..•• ;
Idsm de España .. •• . •••••••.. Segundo teniente . . » José Rodríguez Márquez • ••••.••
l oem •.••• .••.' , • •• ••••.•.•. •• Otro.,... .. . . . . . . . »Rosendo Sancho Zapata •• •••. . •
Jdem de Mallorca , Capitá n. •.•• ·•• . • •. )) Dionisia García Royo •. •. • , . . • •
Idem ••. • . , Sargento•• •. •.•. ,. Rafael Almls ón '" "
Idem de Guadalaj ara .... ••• •. Otro• • •• ••• . • • . • .• Julio Fern ández Cordero ••.• •••• .•
Idem de Vizcaya ..•.••.• • ••••• Capitán. •••.•••• •• D. Alvaro Leoné Ruiz ..•••.•• •• •• .
Idem •.. . .•• • . • • .. •.• .• •• • .• . Hargento•. •• ...• •• Eduardo Rubio Hernández .•• • • . • •
8.0 montado de Artillería . . . .• . Primer teniente •• • D. José Brugada Munusa . ...• •.• • •
Reser va Montenegr6n, plantilla . Capitán.. . . •. . . • • • »Francisco Rodríguez Fuentes. . ••
tnf.u de Mallorca Otro•• •• , . .. . .... . ) Miguel Donato Pérez •••.•• •• • • •
ldem de Guadala jara.•.•• .••.. Segundo teníente , . ;. Juan Amor ós Martinez .. :.' .• •• "
I dem do,Vizcaya .. •. . . • .• • . . . . Capitán. . .. .••••• . »Manuel Cervera Lahuerta •••. . • •
Tdem de Sevilla Otro . .. .. . . ..... .. » Joaquín Arcas Oebreíro .

















Gra nada .. • • •• • .••• ••
Badajoz . .• •• .• •••• • .
Almeria ,• . . . . .. ... • ..
Cádiz . . •• • .. •• •••••..
Murcia .
Idem •• ..•• .••. •• • .• .
Tarragona • . • . . . . . • ••
Matar6 o •• •• • ••••• •••
Villafrancadel Panadés}En recepci ón de reclutas que se halla n con licencia ilimitada.
Barcelona . •. .• •••••.. ' •
Huesos .•••..• . • . • . . •, ~
Málaga •• . • .. .. . • . • . ,
Castellón .• .•• .. • •.. •
Cuenca . •• .. .• • . . • •• .
Lérída .• ••. .. • • . •.•.•
Cartagena •.• • . •.•• • •
Zaragoza .. .• •• . .• . • . • I
Cádiz . • •• • • • • • . • •. • , 'I A conducir contingentes voluntarios y rezagados del Depósito de
Ultramar.
Cuenca •.. •• ,. •.• • ••. •\
Albacete .
Játiva •• • • ; •• ••••••. ' En recepci6n de reclutas excedentes de cupo de 1896.
Murcia •.. • .•••• . : •• •
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E xcmo. Br.i El Rey (q . D. 'g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaci ón de
gastos de viaje que V. E. remitió á este Ministerio con 'es-
crito de 14 de abril próximo pasado, importante 245 pese-
ta s, ocasionados al personal afecto á la Comandan cia de In-
genieros de Gerona, en las visitas hechas á las obras del ,
fuerte de San Juli án de Ramis durante el mes de marzo
úl timo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrld
5 de mayo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




lJ,'xcmo . Sr. : En vista de la instancia cursada porV. E. á
este Ministerio' en 24 de abril último, promovida por el
aux iliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
ción Militar, con destino en esa Ord enación, D. Aniano Be-
nito Cámara, en súplica de dos meses .de licencia por enfermo
para Aranzo de Miel (Burgos); yen atención á lo expuesto en
el certificado del reconocimiento facultativo que á la misma
acompaña , el Rey (q. D. g)., y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del re' .
currente.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRA GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Exc mo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su nomb re la Rei-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, remitido á este Ministerio por el di rector de la Maes-
tranza de Ingenieros, de la cantidad necesaria para comple-
tar, con lo estrictame nte indispensable, los efectos que fal-
tan en el parque de cinco unid ades de 20.000 hombres, y
que no pertenece á su materia l de transporto; debiendo EU
importe, que asciende á la suma de 58.930 pesetas, ser caro
go al crédito que en su d ía se asigne para esta at ención.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dril} 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Maestranza de Ingenieros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Re~ente' de¡ Reino, h~ teb id9 á bien aprobar el presupuesto,
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remitido por V; E . á este Ministe rio, de la cantidad n ecesa-
ria para la adquisición y ensayo en la escuela pract ica del
primer regimiento de Zapadores Minadores , de seis caballe-
tes sistema Pfund, par a puentes de circunstancias de 1,20
metro s de ancho; debiendo su importe, que asciende á la
suma de 9.600 pesetas, ser cargoá la dotación del material
de Ingenieros en el próximo ejercicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRUIONIOS
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínísterío en 11 del m es próximo pasado, promovida
por el sargento del 13.° batall ón de Artillería de pla za Ma-
t ías Carmona Villa, en súplica de que se le conceda dispensa
del tiempo .que le falta para poder contraer matrimonio, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle , como gracia especial , la
dispensa que solicita, previo el depósito reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AZCARRAGA




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril próximo
pasado , ha tenido á bien conceder á n.a Inisa Naharro del Ba-
rrio , viuda de! genera l de división D. Hipólito Llorente y Rey,
la pensión anual de 3.750 pesetas , con el aumento de un:ter-
cio de dicha suma, ó sean 1.250 al añ o, á que tiene dere-
cho como com prendida en las leyes ele 25 de junio de 1864,
16 de abril de 1883 yen la de presupu estos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295), y en la real orde n de 4 de
julio de 1890. "La referi rla pensión se abonará á la in teresa-
da , mientras permanezca viuda , por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Pontevedra, y la bonifioaei ón. por
las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 2 de enero
de 1896, siguiente d ía al del óbi to del causante.
De real orden lo digo á V. E. p3:ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 'de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante' en Jefe del séptimo Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
2.250 pesetas anuales que, .por real orden de 29 de noviem-
bre de 1878, fué concedida á D.a Maria Antonia de Merle y
Merlo, viuda del brigadier exento del servicio D. Pedro de
Anca y Manjón, y que en la actualidad. se halla vacante por
fallecimiento de dicha' pensionista, sea transmitida á su
hija y del causante n.a Clotilde Anca yMerlo, á quien co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serle abo-
nada, mientras permanezca viuda, en la Pagaduria de. la
Junta de Clases Pasivas, á partir del 17 de noviembre de
1895, siguiente día al del fallecimiento de su esposo.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
MAROELO DE AZO•.\.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Constljo St;lpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),:I en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Josefa Butler
y Cuervo, viuda del intendente de división D. Luis Ruiz de
la Peña y Hurtado, la pensión anual de 2.500 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 833'33 pese-
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 25 de [unío de 1864 y en la de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295) yen la real orden de 4
de julio de 1890. La referida pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y la bonificación por las cajas de
Cuba, ambos beneficios á partir del 21 de febrero de 1896,
siguiente día al del óbito l1el causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informaflo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Dolores CabezaFont,
viuda del subintendente de Administración Militar, retira-
do, D. Francisco Valdívíelso y Torroja, la pensión anual de
1.725 pesetas, conel aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 575 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en las leyes de 25 de junio de 1864 'y 16 de abril
de 1883 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
'la interesada, fhieñtras permanezca viuda, por la Delega-
ción <Je Hacienda de la provincia de Valencia, y la bonifica-
ción.por las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 17
de enero de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo. á,.V. E.para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de mayo de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
, . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Rege-nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Apolonia Guillén y
Lita, viuda de las segundas nupcias del comandante de In-
fanteria, retirado, Di -Leandro Cabezón y Calle, la pensión
anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, ó sean 375 pesetas al año, á que tiene derecho como.
comprendida en el reglamento del Montepío Militar y ley
de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295). La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Valencia, y la bonificación por las cajas
de Cuba, ambos 'benefleíos á partir del 10 de febrero de 1B96,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marlna en 8 de febrero y 18
de abril próximos pasados, ha tenido á bien concederá Doñ-a
Carolina Román Guraya, viuda de las segundas nupcias del
capitán de Infantería D. Francisco León Jaramago, la pen-
sión del Montepío Militar de 625 pesetas anuales, á que tie-
ne derecho como comprendida en la ley de 17 de julio de
1895 (D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Má-
laga, desde la fecha de la citada ley origen del derecho, se-
gún lo resuelto en real orden de 25 de octubre del mismo año
(D. o. núm. 239), é ínterin conserve su actual estado; deseen-
tándoselela cantidad liquida que hubiese percibid? en concep-
to de las pagas de tocas, importantes 500 pesetas, que le fue-
ron otorgadas por real orden de7 de marzo de 1892(D. O. nú-
mero 52), y satisfaciéndose la misma cantidad liquida a
Doña Celia, hija del primer matrimonio.del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AZ0ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Carmen Sierra Fernández, viuda del capitán de Cabs-
Heria D..José Garríga Irant, en solicitud de pensión, con
. art~lo á la leYde 17 de julio de 1895; y no hallandose ltl
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in teresada com prendida en la citada ley, puesto que cuando
': \mir:;jo matrimonio con el caus ante noh abía obtenido ésta
au n el grado de cap itán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
111. Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mea
próximo, pasado, se ha servido desestimar 11\ · referida: lns-
tanela.
De real orden lo digo ÉL V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto'Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña Engracia Sebastián y Sánchez, huérfana del profesor de
escuela de Veterinaria militar D. Mariano, en solicitud de
bonificación de pensión; y careciendo la interesada de dere-
cho, según la legislación vigente, al beneficio que pretende,
una vez que el causante falleció con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio
de 1885, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la referida instancia,
De real orden lo digo ÉL V. E. para JiU conocimiento
y demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
MARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Cons.ejoSupremo de GuetTay Marina.
Excmo. Sr.: El Rey: (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente.del Remo, ha tenido á bien concederá ,Jo,sé, G.onzá-
le& Bo~áj(f; residente en Paderna (Orease), padre de Ba-
món .Gonsálea Orístoho, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón Cazadores de las Navas, ' la 'pen -
sión de 50 'céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como 'ciOníprendidó Eiú el real decreto de 4 de ugosto.último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do con carácter provisional, ha sta que Informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Orense . núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real , decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la deS. M. lo digo áV .E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de mayo de 1896. '
AZCÁRR AGA
Señor .Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina .
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: ro Rey (q. D. g.), Yen su nombre.1a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Bllrgada Xapallé, resídeeteen Palafolls (Barcelena), madre
de Juan Ribot, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regímíentoInfanterfa de Lnchana, lá pensión de
. .
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50 céntimos de peseta d ínrios, li que tiene derecho cC'nJO
comprendida eu el real decreto de ,} de agosto úl timo (J)1.l..-
R IO OFICIAr, núm. 172); la cua l pensi óu se abonará á la intere-
Bada con carácter provisional , hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho m es de
agosto, por el regimiento Reserva de Mataró núm. 60; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cortsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5-de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de UltraDÍar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julita Bo-
net Pibernat, residente en Palafolls (Barcelona), madre de
Quirico Salichs, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Luchana, la. pensión de
50 céntimos de pelleta diario s, á que ti ene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará ala interesada
.con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Mataró núm. 60; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M., lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeledel cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Br.: El ·Rey(q. D. g.}, Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eva: .
rililto Cortés Vil1egas, residente en Olot (Gerona), padre de
Pedro Cortés Artés, reservi sta del reemplazo de 1891; con
destino en el regimiento Infanteria de Galieia, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO dedicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Rosellón núm. 89;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de ~. M.lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁ RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
• • é Inspector de la Caja general de Ultramar.
- ...
•
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RECLUTA~UENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la-com:unicáción que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de abril último, manifestando
que la Comisión provincial de Zaragoza participa 'que ha;
sido exceptuado del servicio militar activo el raclut~ ~el~d?
nio Jimeno Chueca, en virtud de la real orden del Ministerio
de la G~bernación de 14 del mes -de marzo próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenttl del Rei·
no ha tenido á bien disponer se cumplimente dicha sebera-
na'disposición', pasando el interesado á la situación de eondí-
eional, y aprobar lo dispuesto por V.E. relativo á la corres-
pendiente alteración. . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta Iormuladacon
motivo del combate sostenido el día 27 de octubre del año
próximo pasado en «El Gale ón», el Rey (q. D. g.), _y .en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 29
del' mes anterior, ha tenido á bien conceder á los ?ficiales é
. individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del batallón Casadores de
Barcelona núm. 3, D. JuliQ Llorente Adán, y termina con el
práctico 1.0 de la guerrilla montada del regimiento Infante-
ría de Alfonso XIII núm. 62, Mateo GarrazaD:a Frías, las re-
compensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla ele Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que Beles conceden,
Capitán .••...... D. Julio Llorente Adán.••••••••••• Cru~ de ~.a claae del.Mérito Militar con
dístíntívo rojo, pensionada.
Sargento •.•..••• Elias Ferrás Catalá . •..
Cabo ••....•.... Francisco Navarro Navarro ..••••••
Otro •...••••.••• Higinio Benítez Ruiz .•.••••.••••••
Corneta .••...... Juan Meañe Maestre ••.•.•••.. ; •••
Soldado de La... José Morilla Gómez .•••.•••.•••.•.
Otro de 2.1\ • • • • • • Antonio Albert Soler •••••••••.....
Otro ........•••. Crísanto Aleolea Manuel.. •••••••••
Eón. Cazadores de Bar· Otro. . . . • • . • • • •. Esteban Tomás Garoía • . . • • . • • . • •. C d l t d 1 Mé ito Militar con dil!!-
celona núm. 3 Otro Fructuoso Gadea Moreno.......... r~z.e p a.a e r .
- Otro .•....•.•••. Julián Moya Gómez.•.-............ tíntívo rOJo.
Otro ••••••.••... Acasio Martinez Cobos .
Otro. • . . . • . . . . .. Vicente BáncheaTito .•..••••.••...
Otro ..•.•••...•. Vicente Moreno Garrau........•.•..
Otro. . • • • • . • • . .• Zoilo Escamilla Malandea. .••.•••..
Otro .••.•••..••. Tomás Contreras Alarcón , o ••••••••
Otro. . . • . . • . • . .. Pedro Vidal Buíza ••••.•••••..••.•
Otro ..•......•.. José Tarazona .•......•.•••••... ·.•
Otro .•..•.....•. Gaspar Espinosa.Huerta. . • • • • • • . .. C d 1 a lase del Mérito :Militar con
Segundo teniente. D. Ramón Pumpído Puga.••••.••.• / ru~ ,e t: e .
. d ísríntívo rOJo.
Sargento .•..•.•. Juan Batalla Cosme .
Guerrilla ~ontada del Cabo ......•.•.. Edua~doGonzález Humasque .
re lof!1 de Alfon- Guerrillero .•...• FederICO Prendes Sánehez .. _. . • . . • . • . ..
Otro José M~ria Senra tíntívo rOJO.
Otro •..•.••..••• Joaquín Martinez Fernández ..•••. "
Otro ..•.....•.-.. Juan Verdugo Rodrignez ..•••.••.•
. b a íGuardia 1.o ••••• Agapito Saco Fo.ntán .
Guardia Civi], de Ca . .(Otro 2.o ••••••••• Juan Morl¡!. Zorrílla.•••.....••••.•.
Heridos I
" ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. ' ¡SOldadO .•.•••••. Mariano del Pozo de la Cruz.. • . • •• . ti;1tivo rojo y la 'p6J?-s.ión - mensual de
Eón Cazadores de Bar- . 7 50 pesetas, no vitalicia, •
ceiona núm. 3.. . . • . . {Crt~z ?e pla~a del Mérito .Militar con dís-
Otro. •• • ••.•.. Félix Remolar Castillo.. • • • • • • • • • • • tintivo l'OJO y la pensión mensual de
. . I •• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla montada del~. ' , ~.' - ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
reg. luf.a de Alínn- Práctico 1.0 Mateo Oarrasaua lidas { tíntívo rojo.
so XIII núm. ~'2... "1 . . I . .
-;
-Madrid 5 de mayo de 1896.
@ Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
---------,......---------------,------------_....._----"""---
7 ma.yo 1896D. O. núm. 100
Excmo. ,Hr.: En vista de las' comunicaciones del Co-
mandante general del Oamagüey, de que' V.E. remitió copia
.á este Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se den las gracias en su real nombre
al general de brigada D. Emilio Serrano Altamira, por los
, servicios prestados en el Camagüey hasta e121 de febrero úl-
timo, y conceder por resolución de 29 del mes próximo pa-
sado, por el mismo motivo, á los jefes y oficial que figuran
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en la siguiente relación, que da principio con eh coronel de
·Caballería D. Joaquín Giroud Zaparit y termina crm el primer
teniente de la misma arma D. Ricardo Betancourt Sequeira,
las recompensss que en la misma se expresan, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la. blla de Cuba.
Relación que se cita
n
- -
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Caballería ...... .- •••.. Coronel ......... D. Joaquín Giroud Zaparit ......•. Mención h(~norifica_ .
Estado Mayor .•....... Teniente coronel. » Francisco Larrea Liso ........... (Cruz de 2.' clase del Mérito Militar con
Infanteria •..•........ Comandante..... » J oaquín Agulló Ramos.......... I distintivo rojo.
Caballería ............ Primer teniente .. » Ricardo Betanoourt Sequeira..... ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar eo
distintivo rojo.
Madrid 5 de mayo de 1896. AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
telegrama de 24 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 29 del mismo mes, ha tenido á bien conceder el empleo
de comandante al capitán del batallón Infantería de la Unión,
Peninsular núm. 2, D. Antonio Sánchez Bernal, por el mérito
contraído en la defensa del fuerte de-Zanjafprovincía de San-
tiago de Cuba), desde el 15 al 19 de .abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate de «Dos Hermanas», sostenido contra
los insurrectos el día 14 de noviembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 29 del mes anterior, ha tenido á bien con-
ceder al oñcíal, así como á las clases é individuos de tropa
que figuran en la síguíente relación, que da principio con el
capitán del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, Don
Ramón Sánchez Varona, y termina con el guerrillero Antonio
Villa y Villa, las recompensas que en la misma se meno
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 5 de mayo de 1896. -
AZCÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaciónque se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conce'lfen
Inf. a , bón, Caz. de'Bar-} " T . ~cruz de l.a clase del Mérito Militar con
celona núm 3 Capitán•......•. D. Ramón Bánehez "' arena ....••.. di t' t' .'• • • • • • • . 113 III IVO rOJO.
Ic abo Cecilia Rodríguez Henares .••.•....Otro. . . . . . . . . . .. Basilio González Ortega.......•....Iuta, Guardia Civil •.• ,Guardia 2.° Bartolomé Campíns Pastor C d 1 del M' ..[Otro .•••...••... Cipriano Hortiguela Guerra........ r~z.e p at~ e érito l\lIht.ar con dís-
. rOtro ....•...•... Isidro Izquierdo Zapata........... tíntívo rOJo. .
Sargento Julio Cañada Soriano. " .
Oabo l\Ielchor Gareía García .
. - ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. a" ..' Guardia 2.° .•... Diego Cabrero Rite.. . . . . . • • . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo , Guardia CIVIL. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .•....•.•.•. José Magdalena Moreno •.• , ......• /
Otro .....•...... Rafael Escribano Llera ...•....•...
Otro ......•..... l,Mateo Nicolau 'lila. . . . . . . . . . . . . . . •
Otro ....•...••.. Francisco Mora Jiménez.•...... , .. Cr~z é!-e pla~a del Mérito Militar con dís-
G '"11 lid L' ~SRrge~tO ..••••.• Francisco Vázquez Veiga ....•.••• '\" tíntívo rojo.
uern a oca e imo- Guerrillero Rafael Guelbenzo López ..•.........
nes ......•...••.••. Otro ..•...•.•... Antonio Villa Villa1 •.' ••••••••••••••• I
Madrid 5 de mayo de 18\)6. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
. .7lriayo 1896 D. 6. núm. lOÓ
. a-u""'l
AZCÁR~A
Señor General en Jefe del ejército de laJsla de Cuba.
sular núm. 6, D. Julio Echag'f1e Ayani y termina <;011' el solda-
do del mismo cuerpo Enrique Cardona Q\1ir63, Ül8 recompen-
sas que en la misma se expresan.
De real orden 16digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
,Excrno. !:ir,: En vista. de la propuesta formulads con 1
motivo del combate sostenido contra 108 insurrectos en «Ceja
de 101:; Novillos> 01 día :20 de junio del año pl'~ximopasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 29 del mes anterior, ha tenido á bien
conceder á los oficiales, así oomo á las clases é individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente del batallón de Baza, Penin-
Relación quese cita_______________....."""':"' ~----...;.,!o, ..--...l-
Clases No~mRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente •. D. Julio JFc~agüe Ayanl. ••..•••••. )oru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militiar con
Otro .....•••. , .• »Antolllo Jáudenes Nestares.••.•. j distintivo rojo.
Sargento •.••...• Manuel Baldellón Montero ...•.•.•.
Otro ...•.•.•.••. Oonstantino Oiordia Echevarría....
Otro. • • •• • . • • . •• Ramón Martínez Berríos .•••..••.•.
Cabo..•....•.••. José Ruiz Elols..•..••.•••.•••..•.
Corneta .... , .... Justo Aniaga Estañón..••.•.•...••
Soldado de 1.a..• Jesús del Corral Diez .
Otro de 2.a •••••• Lorenzo Moret Campos ..•..•......
Otro ...••....'... Jacinto Gay Pérez....•••..•..•..•.
Otro ...•..••.•. , Francisco Otegui OJano.....•...•.•
Otro •...•....... Manuel Pérez Hernández..•..•.•..
Otro Juan Santos Martin .
Otro. . . •• . • • . . .. Carlos Diensola Zolosano .
Otro ...•..••.•.. Luis Pérez Fando..............•••
Otro •.•.....•••• Francisco .Malil.los Fernández..•.••• Cruz de plata del Mérito Millitar con dís-
Otro ..•••.•.•.•• J~an .PostIgO Jlmé:lez .........•• ',' tíntívo rojo.
Eón. 1uta de Baza, Pe- Otro ...••.••.•.• NlC8sIO San Sebastián San Pedro ...
nínsular núm. 6.••.• Otro ..•••.•••••• Federico Noya Rivas ....•••••,•.•..
Otro ...••..••••• Salvador Benedicto Boneta.•••.•...
Otro ..•.... : ..•• Luoínio Soler Oliva •.•.•...••.••..
. Otro ...••••..••• Oarlos Pérez Ruiz •..••••.••••••••.
Otro ..•••..••••• José VillaroLeón .
Otro .•.•••..•••• Miguel Sasona Senvieto.•..••...••.
Otro .•••...••.•• José Sanz Garcia...•......••......
Otro. • . . . • . • • • •. Eduardo Colomer Padrós .••.••..•.
Otro •....••.••.• José Salud Baladí. ..•....•..•.••..
Otro Antonio Soler Casali .
Otro •.••.•..•... Pascual Santos Expósito..••.•.•...
Otro .•..••••.•.• Víctores Callejas Laguno .•...•••••
Otro .•........•. Gregorio Maner Abastea .......••••
, Herido I
, '. '. l0l"AlZ de plata del Mérito Militar: con dís-
Soldado•.••••.•. Enrique Cardona QUlrós........... tintivo rojo y la pensión mensual deI . ' I ~'50 pese~as, no ~itlllicia.
Madrid 5 de mayo de 1896. AZCÁRRAG:A
.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada eón
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en Re-
medios y Yaguajay el día 30 de diciembre del año próximo
pasado, el Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 29 del mes anterior, ha tenido
á bien conceder al oficial, así como á las clases é individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el primer teniente del primer batallón del re·
gimiento loJ'anteria de Pavía núm. 48, D. José Méndez Tour·
J1ei' y termina con el sargento del mismo cuerpo Melchor EIIJ
cotto Jurado, las recompensas qua en la misma se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde $o V. E. muchos años. Ma·
dríd 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. '
© Ministerio de Defensa
Primer teniente •. D. José MéndezTourner••••••.•••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
D. O. núm. 100
Cuerpos Clases
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R~laciQn que se cita
NOMBRES Recomp ensas que se les conceden
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Sargento .••..•.. Andrés Amores Temprano ..•• ..•.•
" Otro Diego Rendón Velasco ,.
Otro Rafael J aén León ......... •.... ' .•
Cabo. Antonio Mar ín Enciso .
V r bón. del reg. Inf.a Otro ........• : .. P~dro Ponce.Ruiz . ._.........•.....
de Pavía núm. 48.... \Soldado•....••.. VIcente. Pa~ll1a Muñoz ...•....... .• Cruz ,de plata .del Mérito Militar con dís-
Otro Bernal;ie P érez Mateo........ ...... tintivo rojo. ' ,
Otro ..•.•......• AntOnIO Boch Montanet .
Otro.. . . • . . . . • • . . Juan Fernández Gar eía , .
Otro .•..•••..•.. J oaquín González Muñ oz. '"
Otro ..•••.....•. Fernando Navarro Valero .
Otro .•..••••..•. Federico Morales Benitez. . • . • • • . . . .
Otro. • •. . . . . . . .. Oalixto Sánchez !:3ánchez ' . Mil'
Primer teniente .• D. Joaqu ín Llovet Martínez. ...••. 'ICru~ ~e ~.a cl::se del Mérito Itar con
_ distintivo rojo,
Sargento........ 1> Bernardo Gómez Martinez..•••..
Cabo Andrés Castilla Galán ..
Otro de cornetas. Juan Bento Incógnito " ...•..
Soldado...•.•.. , Antonio Romero Luna.......•..•..
Otro ......•..... Antonio Santos Villalobo .
l.
er
bón. del reg, Inf.a Otro ....••••..•. Bartol: 'illé Gil.-Jiménez ...••.... '" Cruz de plata del Mérito Militar con <lis
de Borbón núm. 17 •• Otro ..•.....•... Fran?IBCO Sevilla Garcia............ tintivo rojo.
Otro .....••..... Domingo Garcia Martín .
Otro ..•.•.•..... Francisco Blanca Santiago .••....••
Otro .•..••.•.... Antonio Cardón Ramos. . . . . . • • . . . .
Otro .....•.•... , Juan Rodríguez Rodriguez ...••....
Otro •....•..••.. Salvador Aguil ar Delgado..••..•...
Otro Luis. Rodríguez Roldán .
I Herid~s • I .. ... lcruz de plata del Mérito Mlhtar con dís
E d Ó '1' d {Cabo Agustín Pérez Gonzal ez, . . • • • • • • . tintÍvo rojo, y la pensión mensual deseua r n. mo ví Iza o 7' 50 pesetas, no vitalicia. . . ' .
de Camajuaní , •.•.•. Sargento José S ánchez Baldonedo . ..••.... .. }cr~ <;le pla~a del Mérito ~lhtar con día
. a íOtro..•......... Tomás Torre s Sánchez. . . . . . . . . . . . . tíntívo rOJo, y la pensi ón mensual de
Reg. Inf. de Pavía ..•. {Otro... '" .•.•.. Melchor Escotto Jurado., . . . . • . . • .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
l ' I
Madrid 5 de mayo de 1896. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia en que el segundo
teniente de la escala de reserva, del regimi ento Infantería
de Bimancas núm. 64, D. Villentín Aguirre Albisu , solicita
. .
.permuta por otra recompensa del ex presado empleo que le
fué concedido por real orden .de 28 de enero de este a ño
(D. O. núm. 23), por ,el mérito contraido en la acción de
Palmar, Quemado y Baitiquirí, el 29 de octubre del año pró-
ximo pasado, habiéndolo Qbt~n.ido también en 30 del mis-
mo mes-y con antigüedad de'27 de julio ante rior , por hallar-
se comprendido en el real -deereto de 4 de agosto del mismo
año (C. L . núm. 25Q), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reíua Regente del Reino, teniendo en cuenta los p árr afos
1.0 y 3.0 del arto 31 del reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra, ha tenido á bíenvpor resolución de 29 del mes
próximo pasado, concederle la cruz de Maria Cristina, con
pensión en su empleo de segundo teniente, en permuta del
'que obtuvo por el mérito contraido en 29 de octubre citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General el; Jefe del ej ército de la isla de Cuba.
....-
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RETIROS
6. ~ SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenta.del Reino, de .acuerdc con lo informado' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional.que se hizo al coronelde Artillería Don
Federico O'Daly Pérez,al concederle el retiro para Barcelo-
na, según real orden de 16 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. .62); asignándole los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por
sus años de serviciole corresponden ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 -de mayo.de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en .Tefe del cuarto Cuerpo de ejército. ,
Señor PrÉisidente del Cq~sejo Supremo de Guerra Y,Marina.
Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Conséjo Supremo de Guerra yMarina en 23 de abril último,
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de Arti"
Hería D. Francisco Monleón Torres, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 9 de marzo último
(D. O. núm. 65); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
MARCELO AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. '
Señor Presidente del Consejo Snpl"ilmo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ante-
rior, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Artillería D. Juan Rodríguez Sánchez, al concederle el re-
tiro para esta corte, según real orden-de 12 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 35); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Suprimo de Guerra y Marina. ""')
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comisario de guerra de
primera clase D. Julio Rubio Romea, al concederle el retiro
para Valladolid, según real orden de 26 de enero próximo
pasado (D. O. núm. 23); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAel'A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de abril últi-
mo, Jia tenido á bien confirmar, en definitiva" el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Arti-
llería D..Manuel Varela de la Riva, al concederle el retiro
para esta corte, Sf;l¡gÚR real orden de 9 de marzo próximo
pasado (D. O. núm. 66); asignándole los 30 céntimos der'
sueldo de suempleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden..
Derea! orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
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fines' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el '
segundo teniente de 'ejército, guardia alabardero D. Atanasio
Perrero de la Parra; en solicitud dé mejora de retiro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 23 de abril último, se ha servido desesti
mar la petición' del recurrente, una vez que al obtener el
retiro no contaba los ocho años de efectividad en su empleo
que preceptúa el arto 4. 0 de la vigente ley de retiros.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
noticia del interesado, residente en Jadraque (Guadalajara),
Dios guarde á V. E. muchos años. Mad~id 5 de mayo
de '1896.
AzcÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 'el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento maestro
de cornetas de Artilleria de Plaza Agustín Aner Montero, al
concederle el retiro' para Cádiz, según real orden de 27 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 215); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y.con
sujeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497). ,
De real orden lo digo á V. E: para BU conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. nruchos-años. Madrid
5 de mayo de 1896.
AZCÁ~'RAdA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por ín-
útil, que cursó V. E. á este Ministerio en 15 de mayo de
1894, formulada á favor del soldado del regimiento Infante-
ría de Extremadura Antonio González López; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad P91' consecuen-
cia de la herida de bála que recibió en la acción de guerra
sostenida contra los moros fronterizos de Melilla el 28 de
octubre de 1893, en las inmediaciones de Cabrerizas Altas,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 de abril último, se ha servido
conceder al interesado el retiro con sujeción al arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual de
2J'50 pesetas, que habrán de satisíacérsele, por la Delega-
. ción ~ Hacienda de Córdoba, á partir de la fecha en que
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demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. . Madrid




Señor Capitán general de la isla de Cuba. :
•deje de percibir socorros como expectante á retiro; debiendo
asimismo continuar en el percibo de 2'50 pesetas al mes, co-
rrespondiente á la pensión de una cruz del' Mérito Militar
de que se halla en posesión, y le será abonada por la referi-
da Delegación de Hacienda,
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
i: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiró por
edad que V. E. remitió á este Ministerio en 29 de febrero
próximo pasado, formulada á favor del primer teniente de
la Guardia Civil de ese distrito D. Benito Abal Cons; mani-
festando haberle concedido, por fin del mes de febrero pró-
ximo pasado, el anticipo del mismo con residencia en Santa
Clara, en uso 'de las atribuciones que le están conferidas, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, en sn consecuencia, que por las cajas de esa isla se
abone al interesado el sueldo provisional de 67'50 pesos men-
suales que por sus años de servicio le corresponden, que
deberá percibir desde el mes siguiente al en que causó baja
en su cuerpo, mientras resida en Ultramar, J tan sólo el ter-
cio de bonifícación sobre el asignado á los de la Península si
regresa á ésta, é ínterin el Consejo S'u'premo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que en defi-
nitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite con esta
fecha la mencionada propuesta.
De realorden lo digo á V. E. para Bu conocimiento y
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como comprendidos en la ley de 15 de [u-
lio de 1891 (C. L. núm. 265), el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del.Reino, ha tenido á bien conce-
der el abono de la gratificación correspondiente á los 1~
años de efectividad que cuentan en su empleo de escala, y
desde 1.0 de abril último, á los capitanes de Artillería Don
Benito Tarazana y Blaneh, del 11.° regimiento Montado; y
Don José Ceballos y Avilés, que sirve en este Ministerio ; así
como desde 1.0 del actual lÍ los de igual clase D. Manuel
Osset y Rovira, destinado en comisión activa en la primera
región, y D. Manuel Sánchez Ooaña, que lo está. en el parque
de Pamplona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores. General y Comandantes en Jefe del primero, tercero
y sexto Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LrroGRAFU. DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÚN DE ANUNCIO'S
•
OBRAS EN miA. EN LA. !D~ISTRA.CION DEL -DIARIO OFICIAL» y -COLECmñN LEGISLATIVA.»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRJGIRSE AL ADMINISTRADOR
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.0 , á 2'/)0 pesetalil uno.
Del afio 1885, tomos 1.° y 2.0 , á 5 íd. id. " '
De lOil anos 1876, 1B'i7, 1878, '1879, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno, ,
Los señores jefes, oficiales é indivIduo! de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podr4D hacerlo abe-
nando 5 pelletas mensuales. . " ' . ,
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado,.se les hará nna boníñeaeíén del 10 por 100.
,Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO céntimos la línea por Inserción. A loe anunciantes que deseen fignren' sus
anuncios por temporada qUQ exceda de tree meees, se lee hará una boniftcllción del 10 por,100 . , . ~
Diario ()flcial ó pliego de LegislaciÓtl que se compre suelto, siendo del díS3 25 céntimos. Loff atrasados, !\ 150 Id.
Las snbserípelense particulares podrán hacerse en la forma slgnleJite:
1.& A la Colección úgi8latit'a, al precio de 2 pesetas trimestre, Y!lU alta será precíaamente en prtmero de I:\fio. ~ .
,2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cnalqníer trímestre, '
,3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. id., Y su alta al Diario Oficialen cualquier tl'lmestre y á la OoltcGioA
Legislativa en prbnero de Slfio. '
:J:od!l8 las anbsertpeíonee darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alta, dentro de est.e
período. ' , ,
Con la leglslaeíén corriente ae distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
LQSl pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al AdmInistrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
DEPOSITO DE ,LA GUERRA
Ea l•• talleres tle este Esiablcclmlcl1to se lt~ceD tGda clase l1e Iwpre"fI, flfliatlos "1 f.raularl•• para'I•• cuerpea"1.epeD~et_
ilel Ejérclio, á precio. económicos. . <
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA 'EN 'EL MIS~IO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LItGISLACIÚN VIGENTE
-, . '
' '':- '. '
2.a EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA '
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
- La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabíneros,
Su .preeío en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certífícada ti.
provincias.
. 1 .
<MAPA G~TERAL 'DE LA ISLA DE CUBA, escala5'Oí:iJiOO' en cuatro hojas.-Preció: Ji pesetas,
,~. .
PUNO ¡lE LA PRQ~J.NCIA DE SANTA CLARA (CUBA), escala -.' _1-, en 2hojllli (Ilstampadoen ooIoros).-Preeio; 2 pesetas.
.' ' 260. 000 . , ' ,
, 1
J. ~M DE LA ID. ·DE MATANZAS, 200.000' en una hoja (estampado en coloreej.i--Preeío. i peSeta. ,
•
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